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Abbildung 1: Exzerpt Adolf Brennekes aus Droysens Historik. (Niedersächsi-
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skript,  Auszug.  (Niedersächsisches  Landesarchiv,  Standort
Hannover, Hann. 91 Nachlass Adolf Brenneke, Nr. 2/6, Bl. 1357v).
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Seite  (Niedersächsisches  Landesarchiv,  Standort  Hannover,
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Brenneke, Nr. 5).
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